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El presente trabajo de investigación busca determinar el nivel de seguridad turística que 
percibe el turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura, año 2018. La 
metodología utilizada es descriptivo no experimental, así mismo la población está 
conformada por 381386 turistas y se tomó una muestra de 267 turistas nacionales y 
extranjeros que visitaron la ciudad de Piura en el año 2018 a los cuales se les aplicó una 
encuesta para obtener los resultados de este estudio. 
La investigación dio como resultado que el nivel de seguridad turística que percibe el turista 
nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura tiene un promedio de 2.41 lo cual significa 
un nivel bajo debido a que ciertas dimensiones que engloban a la seguridad turística 
obtuvieron un nivel bajo como son la seguridad pública y social y la seguridad vial y de 
transporte. Además, comparando los actos delictivos suscitados al turista entre el año 2017 
y el año 2018 en la ciudad de Piura, las denuncias en lo que va del año 2018 aumentaron en 
un 73% durante la temporada de vacaciones. 
Palabras claves: Seguridad turística, actos delictivos, seguridad pública y social, seguridad 
















The following investigation intends to determine the perceived level of tourism security by 
both domestic tourists and foreign tourists that visited the city of Piura in 2018. The 
methodology utilized is descriptive, not experimental. Further, the population comprises 
381,386 tourists, and a sample of 267 domestic and foreign tourists was taken who visited 
the city of Piura in 2018. These tourists were surveyed to obtain the results of this study. 
The investigation results demonstrated that the level of tourism security perceived by 
domestic and foreign tourists who visited the city of Piura averaged 2.41, which is low due 
to the low levels obtained by certain dimensions that form part of tourism security, like 
public/social security and pedestrian/transportation security. In addition, comparing the 
criminal acts that involved tourists between the year 2017 and the year 2018 in the city of 
Piura, the number of complaints in the year 2018 increased by 73% during the vacation 
season. 
Keywords: Tourism security, criminal acts, public and social security, pedestrian and 






1.1. Realidad Problemática 
La seguridad turística cada vez cumple un rol más importante en la decisión del 
turista al momento de elegir un destino, más aún con el avance tecnológico y los 
medios de comunicación las personas están más informados sobre los atentados, 
guerras, delincuencia y fenómenos naturales que ocurren en un destino causando 
ciertos cambios en la percepción que el turista tiene de dicho lugar y muchas veces 
creando una imagen con ausencia de seguridad en el destino. 
En el ámbito internacional se encuentran algunos ejemplos en donde se vislumbra 
que en países grandes donde el turismo es muy desarrollado existen problemas 
relacionados a seguridad turística como es el caso de España, en donde los ataques 
terroristas producidos entre los años 2000 y 2016 colocan a este país en el primer 
lugar de la Unión Europea con 253 muertes, esto según el Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa (2017). Por otro lado, en México, según el diario El Universal, 
el ingreso de turistas estadounidenses en abril de este año, disminuyó en un 6.8% 
debido a las alertas de viaje (Travel Warning) emitido por el departamento de EE. 
UU que hace mención sobre la delincuencia, delitos violentos como el homicidio, el 
secuestro, el robo de autos y el robo común en diferentes estados de México. 
En el ámbito nacional, el Perú no es ajeno al tema de seguridad turística ya que dentro 
del ranking de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial 
(WEF, 2017) se encuentra en el puesto 108 en materia de seguridad y vigilancia. Así 
mismo, según el Barómetro de las Américas 2017 propuesto por el Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina (LAPOP) indica que el Perú se encuentra en el 
segundo puesto con un 33% de victimización por delincuencia en Latinoamérica; 
todos los encuestados de dicho informe reconocieron haber sido víctimas de actos 
delictivos como robos sin agresión. 
En el ámbito regional, Piura no se encuentra ajena al tema de seguridad turística 
puesto que el Gral. PNP. César Cervantes Cárdenas, director de la I Macro Región 
Policial de Piura, manifestó que la ciudad se ve afectada por el escaso número de 
personal policial, el incremento de conflictos sociales (paros y marchas) y el crimen 
organizado, la escasa señalización y las vías deterioradas. Esto trae como 
consecuencia que la percepción de seguridad del turista cambie no solo por los altos 
índices de delincuencia sino también por la falta de medidas de seguridad en las 
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empresas turísticas, en las vías públicas, la incapacidad de brindar información 
turística correcta debido a la informalidad de las empresas. 
Por tal motivo, se decide plantear el siguiente problema a cerca de la seguridad 
turística que percibe el turista nacional y extranjero para localizar aquellos aspectos 
en los que está fallando y desarrollar estrategias y acciones mediante un plan de 
mejora. 
1.2. Trabajos Previos 
Salinas (2012) realiza un trabajo de investigación denominado “Plan de seguridad 
turística para el distrito metropolitano de Quito, Ecuador” cuyo objetivo principal es 
la creación de un Plan de seguridad turística para mejorar la seguridad de los turistas 
implementando estrategias con ayuda de la policía de turismo, la empresa Quito 
turismo y el consejo de seguridad ciudadana Municipal. Dicha investigación es 
descriptiva haciendo uso de la encuesta y la entrevista. Se obtuvieron como 
resultados: 
La Policía Nacional de Turismo solo realiza dos actividades vinculadas a la 
seguridad turística: la vigilancia de atractivos turísticos e información y orientación 
al turista sin darle importancia al control de empresas y actividades turísticas. 
Andrade (2015) en su tesis titulada “La seguridad turística que se brinda en la playa 
Los Perales del cantón San Vicente y la afluencia de visitantes, Ecuador” tiene como 
objetivo general evaluar el nivel de seguridad que se brinda en la playa Los Perales 
para determinar su nivel de impacto en la afluencia de visitantes y como objetivos 
específicos analizar el nivel de afluencia de visitantes e identificar los niveles 
delictivos por temporada y para eso se utilizó el método descriptivo que consistió en 
la utilización de encuestas aplicadas a los turistas que visitan la playa y algunas 
entidades del rubro turístico. Se obtuvieron como resultados: 
El turista se siente inseguro durante su estancia pues considera que su seguridad 
corre mayor riesgo debido a los posibles hechos delictivos que pueden presentarse 
durante su permanencia en dicha playa. Así mismo, al comparar los niveles de 
afluencias se observó que durante la temporada de carnaval y en semana santa los 
índices delictivos aumentaron en la playa Los Perales (p.48). 
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Arias (2018) en su investigación denominada “Percepción de la seguridad turística 
en el centro histórico de la ciudad de Cuenca, Ecuador” su objetivo principal es 
determinar la percepción de seguridad por parte de los turistas en el Centro Histórico 
de Cuenca y para lograr esto se realizó un método mixto, cualitativo y cuantitativo 
utilizando técnicas como la observación directa, la georreferenciación, además de la 
encuesta y la entrevista y todo esto tuvo como resultado: 
Según los datos obtenidos en la encuesta la gran mayoría de turistas percibe al 
centro histórico como un lugar seguro debido a que no han sido víctimas de alguna 
situación en donde se atente contra su seguridad, además manifestaron sentirse 
mucho más protegidos durante la mañana y tarde. Además, los prestadores de 
servicios turísticos ayudan a mejorar la imagen de la ciudad ya que ellos muestran 
a los turistas lugares seleccionados previamente. Esto está relacionado con el 
promedio de estadía que es de 2 a 3 días en donde el turista solo percibe una 
ciudad limpia y segura sin disponer de mucho tiempo para conocer otras realidades 
presentes. En conclusión, la seguridad percibida es buena, pero es importante 
realizar un plan para conservarla y aumentar el crecimiento de la ciudad (pp.119- 
120). 
Dávalos (2016) realizó un trabajo de investigación titulado “La seguridad turística en 
el distrito de Barranco, Lima – Perú” cuyo objetivo general es determinar la situación 
actual de la seguridad turística en el distrito de Barranco y para eso se realizó una 
investigación descriptiva, cualitativo. El autor concluyó que: 
El distrito de Barranco es seguro gracias al apoyo permanente de las autoridades, a 
los efectivos policiales y a la junta vecinal. No obstante, existe un factor que está 
afectando la imagen de seguridad del distrito y es la delincuencia (p. 19) 
Núñez (2017) en su trabajo de investigación “La situación actual de la seguridad 
turística en el Centro Histórico del Rímac, desde la perspectiva del turista nacional, 
2017” presenta como objetivo general determinar la situación actual de la seguridad 
turística en el Centro Histórico de Rímac, desde la perspectiva del turista nacional. 
Para llevar a cabo la investigación se usó el método descriptivo, cuantitativo 





Se obtuvieron los siguientes resultados: 
La seguridad turística actual en el Centro Histórico de Rímac es buena por lo tanto 
es considerado un destino seguro, sin embargo, presenta algunos puntos 
vulnerables que afecta la imagen de seguridad de dicho destino turístico como, por 
ejemplo, la delincuencia, la incapacidad de los centros médicos de brindar un 
servicio de emergencia médica, falta de información sobre los recursos turísticos, 
inexistencia de policía de tránsito y los serenos no cumplen con todas sus 
funciones (pp. 52- 53). 
No se encontraron antecedentes locales para el desarrollo de esta investigación, por 
lo tanto, el presente proyecto servirá de base para futuros trabajos relacionados sobre 
seguridad turística. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de seguridad turística 
Existen diversos conceptos sobre seguridad turística como la propuesta por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT, 2001) que la define como “la protección de la vida, salud, 
integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios 
turísticos y de la población receptora” (p. 13).  
La seguridad significa elaborar y llevar a cabo medidas que aseguren la protección 
social, económica y jurídica del turista con la finalidad de desplazarse por el 
destino escogido sin temor, y al mismo tiempo, la población local puede disfrutar 
de los beneficios de esta actividad mediante una imagen turística favorable 
(Sánchez y Barbosa, 2017). 
Según Dwyer y Kim (2003): 
La seguridad no solo es un factor que ayuda a un destino turístico a ser 
competitivo, sino también un elemento crítico que abarca problemas como 
inestabilidad política, terrorismo, altos índices de crímenes, corrupción policial, 
problemas en los servicios médicos, etc (p.105). 
Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2010), define que: 
“La seguridad es un elemento primordial para el desarrollo de los productos y servicios 
turísticos. La seguridad es un factor indispensable en los destinos tanto para los pobladores 
como para todos los turistas que desean visitarlos” (p. 31). 
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Por otra parte, Blanco (2004) plantea que la seguridad turística es: 
El conjunto de medidas, condiciones objetivas y percepciones existentes en el 
ámbito social, económico y político de un destino turístico, que van a permitir al 
turista gozar con libertad, confianza y tranquilidad y sobre todo con la mayor 
protección física, legal o económica para ellos mismos y sus bienes y además para 
quienes contraten servicios turísticos en el destino elegido (p. 14). 
Para Grünewald (1998), la percepción de seguridad: “Es un estado subjetivo que nos permite 
percibir que nos desplazamos en un destino libre de riesgos reales o potenciales” (p. 4). 
También, Hernández, Nava y Esquivel (2017) afirma que: 
La seguridad se asocia con el miedo, debido a que cuando un turista siente miedo 
en un lugar, de inmediato lo percibe como inseguro y viceversa. En este sentido el 
turista se relaciona con empresas y con servicios públicos, y es ahí donde el turista 
percibe la seguridad: elegir un destino, la estadía y el entretenimiento en dicho 
destino estarán condicionados por ese factor de seguridad (párr. 3). 
Para el turista se ha vuelto indispensable visitar lugares que garanticen su seguridad y 
bienestar. Y los temas relacionados con terrorismo o inseguridad ciudadana representan una 
gran amenaza para el turista al momento de decidir viajar. 
Los factores que favorecen la inseguridad turística y obstaculiza el desarrollo del 
turismo, son los siguientes: el contagio o transmisión de enfermedades (dengue, 
paludismo, VIH, entre otras), concentración masiva de turistas, creciente aumento 
de la delincuencia, preparación inadecuada de los profesionales que ofrecen los 
servicios, corrupción e infraestructura deficiente (Fundación Turismo para Todos, 
2010, p. 91). 
Es así que hoy en día la demanda turística no solo exige buenas ofertas, destinos atractivos 




Según la Fundación Turismo para todos (2010): 
El turista atraviesa por tres momentos para tomar su decisión: primero la búsqueda 
de información antes del viajar, luego, una cierta exigencia de adaptación durante 
el desarrollo de su viaje y, por último, dependiendo de la experiencia que haya 
tenido en su viaje recomendará o no el destino convirtiéndose en un referente para 
futuros viajeros (pp. 89- 90). 
En resumen, se puede afirmar que la palabra seguridad tiene diversas conceptualizaciones y 
esto se ve afectado por el enfoque que se le dé o los componentes que quieren evaluarse. Por 
lo tanto, “la seguridad debe ser vista de dos formas: como un elemento importante en el 
proceso de elección del turista, y como otro recurso más que se debe explotar y promocionar” 
(Álvarez y Rodríguez, 2013, p. 5). 
1.3.2. Dimensiones de Seguridad Turística 
Según la Fundación Turismo para Todos (2010), la seguridad propiamente dicha del visitante 
debe ser considerada desde cinco variables: 
- Proteger al visitante de la gente (por ejemplo, el acoso de menores y vendedores al 
turista y excursionista) 
- Proteger al visitante del delincuente (robos y hurtos) 
- Proteger al visitante del medio cultural (enfermedades endémicas) 
- Proteger al atractivo del visitante (deterioro del medioambiente) 
- Proteger al visitante del atractivo (información de obstáculos y barreras) [p. 28]. 
A su vez, Grünewald (1998) propone una clasificación con diversos aspectos que engloban 
a la seguridad turística: 
- Seguridad pública 
- Seguridad social 
- Seguridad médica 
- Seguridad informativa y de facilitación 
- Seguridad ambiental 
- Seguridad en la recreación y en eventos 
- Seguridad vial y del transporte 




Con lo expuesto anteriormente, se pueden extraer algunos aspectos de la seguridad a tratarse 
en este trabajo de investigación: 
- Seguridad pública – social: 
Según Rosas (2011), dice que “La seguridad pública significa mantener la paz, el 
orden público y la ley” (p.209). Y si se habla de protección al turista, “la seguridad 
pública busca proteger la integridad física del turista disminuyendo cualquier 
situación de conflicto como actos delictivos o accidentes” (Grünewald, 1998, p. 13). 
Dentro de las instituciones y entes encargados de proteger al turista durante su visita 
al país, tenemos: 
Los Departamentos de Investigación Policial de las Comisarias Especiales de 
Turismo y Divisiones de Turismo a nivel nacional, la Dirección de Turismo son los 
encargados de la investigación de los delitos y faltas que se cometen en agravio de 
turistas extranjeros, contemplados en el Código Penal y otros dispositivos legales 
vigentes (Gamarra, s.f, párr. 1). 
En cuanto a la seguridad Social, se define como “la protección del turista frente a 
problemas sociales como el terrorismo, huelgas, manifestaciones, adicciones y la 
prostitución” (Grünewald, 1998, p. 13). 
- Seguridad vial y de transporte: 
Para la Fundación Turismo para todos (2010), “se trata del desplazamiento seguro de 
los turistas por las vías peatonales del lugar visitado” (p. 27). Además, “se encarga 
de prevenir o evitar los riesgos causados por accidentes de tránsito”. (Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones [MTC,] 2016, p. 315). Una forma de poder prevenir 
y reducir estos problemas es respetando las señales de tránsito; los cuales son: 
signos utilizados en la vía pública para brindar información necesaria a los 
usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de 
vehículos y peatones. Puede estar presentada en forma vertical, como letreros o 
señales en los postes, o en forma horizontal, como marcas en el pavimento para el 








- Seguridad en los servicios turísticos: 
“Protección del turista durante su estadía en los diferentes establecimientos de 
servicios turísticos y recreativos ya sean hoteles, restaurantes, agencia de viajes, etc., 
del destino turístico” (Fundación Turismo para todos, 2010, p. 27). 
- Seguridad informativa y de facilitación: 
Grünewald (1998) lo define como “Obtener información sobre la oferta del destino 
y sus sistemas integrados de prevención” (p. 13). Por lo tanto: 
El turista siempre debe estar informado; contar con un mapa o las direcciones 
exactas de los lugares a visitar, tiene que saber a dónde acudir en caso de 
emergencia y conocer las vías de evacuación. Es importante que el turista reciba 
toda la información en su propio idioma y no sólo las señalizaciones, sino también 
que el personal del sector turístico que tenga contacto con el turista debe hablar el 
idioma (López, s.f, párr. 1). 
Con lo expuesto anteriormente por Grünewald sobre la seguridad informativa, se 
considera que el turista debe contar con una aplicación que le facilite toda la 
información sobre el destino visitado, los lugares de riesgo y cualquier método de 
prevención en caso de accidentes. Este mecanismo sería una forma más fácil y 
práctica para el turista. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero 
que visita la ciudad de Piura, año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Práctica: 
El presente trabajo de investigación servirá para identificar la percepción que el 
turista tiene con respecto a la seguridad turística y asignarle un nivel teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos. 
Teórica: 
La investigación no aporta ninguna teoría, al contrario, valida otras teorías existentes 
como la propuesta por Grünewald (1998) que plantea un conjunto de dimensiones 





La investigación busca mejorar la seguridad turística en la ciudad de Piura y así 
mismo su imagen, beneficiando a los turistas y brindándoles protección y asistencia 
cuando lo necesiten, del mismo modo a la comunidad y los involucrados en la 
actividad turística de la ciudad para que puedan desarrollarla sin ningún riesgo o 
preocupación. 
Metodológica: 
El estudio no aporta una nueva metodología, sino utiliza las ya existentes como las 
encuestas y el método del ranqueo, el cual consiste en asignar uno de los tres niveles 
de clasificación teniendo en cuenta los ponderados desde el más alto hasta el más 
bajo. Es por esto que dicha metodología se desarrolló para determinar el nivel de 
seguridad turística que percibe el turista y así cumplir con los objetivos propuestos 
en la investigación. 
1.6. Hipótesis 
El nivel de seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero que visita 
la ciudad de Piura es medio. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar el nivel de seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero 
que visita la ciudad de Piura año, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Identificar la percepción del turista nacional y extranjero en relación a la seguridad 
pública y social que presenta la ciudad de Piura. 
2. Identificar la percepción del turista nacional y extranjero en relación a la seguridad 
vial y de transporte. 
3. Reconocer la percepción del turista nacional y extranjero en relación a la 
seguridad en los servicios turísticos. 
4. Identificar la percepción del turista nacional y extranjero en relación a la seguridad 
informativa y de facilitación 
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5. Identificar los actos delictivos suscitados al turista entre el año 2017 y el año 2018 
en la ciudad de Piura. 
6. Proponer un plan de seguridad para la protección del turista nacional y extranjero 
que visita la ciudad de Piura. 
II. MÉTODO 
2.1. Enfoque de la investigación 
Es un enfoque cuantitativo y según Sampieri (2014), “se hace uso de la recolección 
de datos para comprobar una hipótesis mediante la medición numérica y análisis 
estadísticos” (p. 4). 
2.2. Tipo de Investigación 
- Según su finalidad 
Aplicada: La investigación se desarrolla desde lo general con la finalidad de 
identificar y detallar el problema y plantear una solución. 
- Según su carácter 
Descriptiva: El trabajo de investigación describe la seguridad turística que 
percibe el turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura. 
- Según su naturaleza 
Se analizarán los datos estadísticos del estudio mediante una medición 
cuantitativa. 
- Según su alcance 
Temporal: El estudio se realizará en un tiempo determinado y único. 
 
2.2. Diseño de investigación 
Es un diseño no experimental ya que no se hace manipulación de variables, además 
es transversal ya que se realizará en un tiempo determinado y es descriptiva porque 
describe la percepción percibida por los turistas nacionales y extranjeros que visitan 
la ciudad de Piura.
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2.3.  Variables, Operacionalización 
 














Mundial del Turismo 
(OMT, 2001) la 
seguridad turística se 
define como “la 
protección de la vida, 
salud, integridad 
física, psicológica y 
económica de los 
visitantes, prestadores 
de servicios turísticos 
y de la población 
receptora” (p. 13). 
La Seguridad 
turística será medida 
a través de una 
encuesta con escala 
Likert en donde 1 es 
el nivel más bajo y el 
5 el nivel más alto. 
Seguridad 
pública – social 
- Percepción sobre el número de efectivos policiales que visualiza el 
turista. 
- Seguridad en relación a la existencia de comisarías y puestos de 
vigilancia existentes según la necesidad de turistas. 
- Seguridad en relación a los caminos peatonales y de libre tránsito. 
Ordinal 
 
Seguridad vial y 
de transporte 
- Seguridad en relación a las señales de tránsito existentes en el 
destino. 
- Medios de transporte público, privado 
- Seguridad en los paraderos 
- Seguridad en relación a los policías de tránsito. 
Ordinal 
Seguridad en los 
servicios 
turísticos 
- Medidas de seguridad que visualiza el turista durante su estancia en 
los establecimientos de hospedaje. 
- Medidas de seguridad que visualiza el turista durante su estancia en 
los restaurantes. 
- Seguridad del turista al momento de contratar o hacer uso de algún 
servicio de los operadores turísticos. 
- Medidas de seguridad que visualiza el turista durante su estancia en 
los centros nocturnos. 
- Medidas de seguridad que visualiza el turista durante su estancia en 
los centros de recreación y esparcimiento. 
Ordinal 
Seguridad 
informativa y de 
facilitación 
- Oficinas autorizadas para brindar información turística. 
- Seguridad del turista al momento de recibir la información por 
operadores turísticos. 
- Confianza percibida por el turista al momento de realizar preguntas 
o dudas.  
Ordinal 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Población y muestra 
Población 1: Se encuentra compuesta por los turistas nacionales y extranjeros que visitan 
la ciudad de Piura en el año 2017, siendo esta un total de 380988 turistas, según 
Mincetur, de los cuales 355568 son nacionales y 25420 son extranjeros. 








(0.06)2(380988 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
= 267 
Dónde: 
n = tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza 1,96. 
P = Porcentaje de error y fracaso 50% 
Q= Porcentaje de error y fracaso 50% 
E = Error de muestra 0,06 o 6% 
N = Tamaño de la población: 381386 turistas nacionales y extranjeros 
* El resultado obtenido es de 267 turistas lo cual ha sido obtenido de la muestra 
representativa a la población de turistas nacionales y extranjeros, los cuales se dividieron 
y se prorratearon según la cantidad de porcentajes de turistas nacionales y extranjeros, 
siendo el porcentaje total de aplicación a turistas nacionales un 93% y 7% extranjeros 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 




           Técnica                              Instrumento 
          Encuesta                            Cuestionario 
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Recolección de datos 
La recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta cerrada dirigida a los 
turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Piura para determinar la 
percepción de la seguridad turística 
Validez y Confiabilidad 
- Para evaluar la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, dando como 
resultado 0,856 lo cual indica un puntaje aprobatorio. 







- Se ha utilizado una matriz de consistencia como instrumento de validación a 
cargo de tres expertos: 
Magister Janet Angulo Zuta 
Magister Patricia Barinotto Roncal 
Magister Luiggi Castillo Chung 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los resultados de las encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros se 
procesaron en una base de datos en Microsoft Excel en donde se utilizaron cifras 
porcentuales y promedios para graficar las tablas y figuras. 
2.7. Aspectos éticos 
Todos los aspectos éticos que se han considerado para este proyecto de investigación 
son: 
- La información contenida en la investigación no es plagiada. 
- Los resultados obtenidos no han sido modificados y se presentaron con total 
seriedad. 






Datos generales de los turistas encuestados en la ciudad de Piura 
 Tabla 1. 
 Edades de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Piura 
                    N°                           % 
                18-25                        24%                                                
                              26-35                                41% 
                36-45                         18% 
                46 a más                    18% 
  
Nota. En la tabla presentada se observan las edades de los turistas nacionales y extranjeros 
que visitan la ciudad de Piura, el porcentaje mayor fue de 41% entre los 26 a 35 que por 
lo general viajan solos, un 24% que oscilan entre los 18-25 años. 
 











Figura 1. En la encuesta realizada a 267 turistas que visitan la ciudad de Piura, el 
54% son hombres y el 46% son mujeres, esto quiere decir que los varones visitan 






Figura 2. Procedencia de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad 
de Piura 
 
Figura 2. Según la encuesta, los turistas que visitan la ciudad de Piura en un 15% 
son de Lima, siendo el número de visitantes más alto que vienen por diversos 
motivos como cultura, diversión o negocios, dentro de los turistas regionales 
Talara, Sullana y personas de algunos distritos de Piura visitan la ciudad, en cuanto 
a los turistas extranjeros un 7% visita la ciudad, en su gran mayoría de Ecuador. 
 






Figura 3. Según la figura los turistas que visitan la ciudad de Piura un 46% tienen 
un grado de instrucción superior, es decir son egresados de universidades, mientras 
que un 40% tienen un grado técnico, son egresados de institutos, y un 10% son 





















































Percepción del turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura en relación 
a la dimensión Seguridad Pública y Social 
Figura 4. Percepción de los turistas sobre la cantidad de efectivos policiales que 








Figura 4.  Según la figura presentada el 58% de los turistas encuestados están en 
desacuerdo con la cantidad de efectivos policiales en la ciudad, esto se debe a que 
en los lugares de mayor afluencia turística es escasa la presencia policial, sin 
embargo, un 10% se encuentra indeciso debido a que muchos manifestaron que la 
cantidad de efectivos policiales era suficiente pero no se encontraban muy bien 
distribuidos por la ciudad. 
 
Figura 5. Percepción de los turistas sobre el número de comisarías y puestos de 







Figura 5. Según los datos observados en la tabla, el 67% de los turistas se 
encuentra en desacuerdo, esto podría deberse a que en el centro de la ciudad de 
Piura no se encuentra ningún puesto de vigilancia o alguna comisaría cercana a 
donde los turistas puedan acudir; y solo un 5% que se encuentra de acuerdo, lo 



























De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura 6. Percepción de los turistas sobre el estado actual de los caminos 









Figura 6. El 57% de los encuestados que visitan la ciudad de Piura se encuentran 
en desacuerdo con el estado actual de los caminos peatonales, esto se debe a que 
muchos no son visibles o no se encuentran en los lugares correctos. Sin embargo, 
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Percepción del turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura sobre la 
dimensión Seguridad Vial y de Transporte 
Figura 7. Percepción de los turistas sobre la información necesaria de las señales 








Figura 7. Con respecto a la información que brindan las señales de tránsito, el 
61% está en desacuerdo, esto puede deberse a que muchos transeúntes o vehículos 
no respetan las señales de tránsito. No obstante, el 13% se encuentra de acuerdo 
con esta información. 
 








Figura 8. En la figura presentada un 34% de los turistas se encuentra en 
desacuerdo con la seguridad en el transporte público; sin embargo, un 33% está de 
acuerdo y se siente seguro al momento de usar el transporte público ya que muchos 
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Figura 9. En cuanto a la seguridad en el transporte privado un 51% está en 
desacuerdo y esto se puede deber a que muchos taxis o mototaxis no cuentan con 
una identificación o no tienen todos sus papeles en regla. Por otra parte, el 14% 
está de acuerdo con la seguridad en el transporte privado y ellos manifiestan que 
prefieren taxis antes que el transporte público. 
 
Figura 10. Percepción de los turistas sobre la seguridad en los paraderos 
 
Figura 10. En la figura previa se muestra que el 39% de los turistas se encuentra 
indeciso con respecto a la seguridad en los paraderos y el 32% están en desacuerdo 
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Figura 11. Percepción de los turistas con respecto a la función de la policía de 









Figura 11. En la figura presentada se puede observar que un 46% de los turistas 
encuestados están en desacuerdo con el cumplimiento de las funciones de la policía 
de tránsito, esto puede deberse a que no hacen respetar las señales de tránsito o los 
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Percepción del turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura de acuerdo a 
la dimensión Seguridad en los Servicios Turísticos 
Figura 12. Percepción de los turistas acerca de las medidas de seguridad en los 








Figura 12. De todos los encuestados, el 49% está de acuerdo con las medidas de 
seguridad que implementan los hoteles; sin embargo, existe un 26% en desacuerdo 
que manifiesta que los establecimientos de hospedaje menos conocidos o con una 
categoría menor no cuentan con todas las condiciones necesarias para brindar 
seguridad a los turistas. 
 








Figura 13. En cuanto a las medidas de seguridad en los restaurantes el 43% está 
en desacuerdo y esto podría deberse a que estos establecimientos no tienen 
planteado estrategias y acciones necesarias para proteger al turista en el caso de 











































Figura 14. Un 40% de las personas encuestadas está indeciso con la seguridad la 
contratar un servicio de los operadores turísticos, esto puede deberse a que todas 
las entidades en este rubro no se encuentran calificadas o aún permanecen en la 
informalidad; sin embargo, el 29% se encuentra de acuerdo y solo el 1% está muy 
de acuerdo con la seguridad percibida al contratar los servicios de los operadores 
turísticos. 
 










Figura 15. El 43% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la 
seguridad en los centros nocturnos, esto podría deberse a que dichos centros no 
tienen un control o supervisión de las personas que ingresan y salen de sus locales. 
El 28% indicó estar indeciso debido a que no acuden a un centro nocturno cuando 
están en la ciudad de Piura y desconocen sobre su seguridad. De todos los 





































Figura 16.  Percepción de los turistas sobre las medidas de seguridad en los 







Figura 16. El 36% de los turistas encuestados están en desacuerdo con las medidas 
de seguridad en los centros de recreación de la ciudad, lo cual indica que es posible 
que estos locales no supervisen correctamente a todos los visitantes; sin embargo, 
un 35% indicó estar indeciso, es decir, desconoce sobre las medidas de seguridad 
































Percepción del turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura acerca de la 
dimensión Seguridad Informativa y de Facilitación 
 








Figura 17. Como se muestra en la figura, el 57% de los turistas encuestados están 
en desacuerdo con el número de oficinas de información turística, esto podría 
deberse a que la ciudad no cuenta con oficinas para brindar información turística 
al turista, solo un 7% de encuestados está de acuerdo. 
 









Figura 18. De todos los encuestados, el 42% de turistas manifestó sentirse en 
desacuerdo con la información recibida por los operadores turísticos, esto se debe 
a que muchos operadores que se ubican en las áreas de gran afluencia turística no 
se encuentran capacitados; sin embargo, un 40% se encuentra de acuerdo ya que 










































Figura 19. Como se muestra en la tabla, el 40% se encuentran en desacuerdo, es 
decir los turistas no sienten confianza en aclarar sus dudas con los operadores 
turísticos; sin embargo, existe otro 40% de acuerdo y un 3% muy de acuerdo 
debido a que muchos de ellos expresaron su confianza en el servicio ofrecido por 




















Actos delictivos suscitados al turista entre el año 2017 y el año 2018 en la ciudad de Piura, año 2018 
Tabla 2.  
Actos delictivos en el año 2017 y el año 2018 
     TIPO                                                
DE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nota.  En la tabla presentada todos los actos delictivos registrados en la ciudad de Piura en todo el año 2017 fueron 92 de los cuales los meses de 
julio, octubre y diciembre ocuparon el mayor porcentaje en un 13% respectivamente debido al gran número de denuncias por pérdida de 
documentos. De igual forma, los meses de enero y agosto reportaron altos porcentajes de denuncias en un 11% y 10% respectivamente. Por otra 
parte, el total de denuncias en lo que va del año 2018 fueron 102 y el mes de julio presenta el porcentaje más alto de actos delictivos con un 20% 
debido a las denuncias por pérdidas de documentos, así mismo, en el mes de agosto un 16% se debe a las denuncias por hurto y por robo agravado 
y pérdidas de documentos; por último, en mayo un 14% es ocasionado también por las pérdidas de documentos y por hurto agravado 
Comparando ambos periodos 2017 y 2018, se puede observar que en lo que va del año 2018 se presentaron 102 denuncias a diferencia del año 
anterior durante los mismos meses con 59 denuncias, esto quiere decir que se han incrementado el número de actos delictivos en un total de 43 y 
esto representa el 73% y podría deberse a los altos índices de inmigrantes en la ciudad, el incremento de asaltos en los buses y a la ausencia de 
efectivos policiales en las zonas más transitadas por turistas especialmente durante la temporada de vacaciones que es exactamente en donde los 
porcentajes de actos delictivos son mayores. 
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Nivel de seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero que visita la ciudad 
de Piura 
Tabla 3.  
Nivel de la seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero que visita la 
ciudad de Piura 




Seguridad pública – 
social 
Percepción sobre el 
número de efectivos 
policiales 
 
Seguridad en relación a 
la existencia de 
comisarías y puestos de 
vigilancia 
 
Seguridad en los 
caminos peatonales y 













































Seguridad vial y de 
transporte 
Seguridad en relación a 
las señales de tránsito 
 
Medios de transporte 
público 
 
Medios de transporte 
privado 
 
Seguridad en los 
paraderos 
 
Seguridad en relación a 
























































Seguridad en los 
servicios turísticos 
Medidas de seguridad 
en los establecimientos 
de hospedaje 
 
Medidas de seguridad 
en los restaurantes 
 
Seguridad momento de 
contratar o hacer uso 
del servicio de los 
operadores turísticos 
 
Medidas de seguridad 
en los centros 
nocturnos 
 
Medidas de seguridad 













































































Seguridad del turista al 




Confianza percibida por 
el turista al momento de 


























































Nota. En la siguiente tabla se pueden observar los promedios de los indicadores que se aplicaron en la encuesta 
dirigida a 267 turistas nacionales y extranjeros, de las 4 dimensiones analizadas se puede observar que la 
percepción del turista sobre la Seguridad en los servicios turísticos y la Seguridad informativa y de facilitación 
es media, lo cual quiere decir que existe una deficiencia en las medidas de seguridad que plantean los 
prestadores de servicios turísticos y operadores turísticos poco capacitados para brindar información turística. 
En cuanto a las dimensiones de Seguridad pública – social y Seguridad vial y de transporte el nivel que 
obtuvieron es bajo debido a que existe una deficiencia en el servicio de seguridad en los lugares de mayor 
afluencia de turistas, incumplimiento con las señales de tránsito, deplorable estado de las vías de tránsito. En 






Niveles otorgados según la escala asignada para determinar la seguridad turística que 
percibe el turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura turística, año 2018 
 











Muy de acuerdo 
5 
Nota. La tabla presentada se elaboró bajo el instrumento de niveles de percepción de seguridad del 
turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura en el presente año, la escala va desde el 1 
al 5 donde 1 y 2 representa un nivel bajo (muy en desacuerdo y en desacuerdo en relación a la 
percepción de seguridad), 3 el nivel medio (los turistas se encuentran indecisos en relación a la 
percepción de seguridad) y por último el 4 y 5 representan un nivel alto (de acuerdo y muy de acuerdo 








En la presente investigación, las dimensiones abordadas tienen como antecedente a 
la clasificación hecha por Grünewald (1998), donde expone diversos puntos que 
conforman a la seguridad turística: seguridad pública, seguridad social, seguridad 
informativa y de facilitación, seguridad en la recreación y en eventos, seguridad vial 
y del transporte y seguridad en los servicios turísticos, pero modificándolas en base 
a la realidad de la ciudad de Piura; se puede observar en los resultados del primer 
objetivo específico identificar la percepción del turista nacional y extranjero en 
relación a la seguridad pública y social que presenta la ciudad de Piura obtuvo un 
promedio de 2 lo cual representa un nivel bajo, debiéndose a la escasa presencia 
policial y a la inseguridad de los turistas al transitar por las calles según el 90% de 
encuestados. Con respecto a esto, Núñez (2017) en su investigación no llegó al 
mismo resultado, sino a un nivel medio según el 99% de los encuestados; sin 
embargo, presenta una similitud en los aspectos que afectan a la seguridad del turista 
del Centro Histórico del Rímac, haciendo énfasis en la delincuencia y falta de cuerpos 
policiales. 
En el segundo objetivo se identificó que la percepción del turista nacional y 
extranjero acerca de la seguridad vial y de transporte se encuentran en un nivel bajo 
con un 2.24, puesto que el 88% de los turistas encuestados señalaron que los policías 
de tránsito no cumplen sus funciones ni resguardan el tránsito vehicular. Así mismo, 
nuevamente Núñez (2017) obtuvo un promedio alto, así lo evidencia el 74% de las 
personas encuestadas que manifestaron el buen trabajo de los serenos y de los 
instructores de tránsito municipal de resguardar cada zona del Centro histórico del 
Rímac; no obstante, también presenta la misma problemática con respecto a los 
policías de tránsito y sus funciones ya que no brindan apoyo para la seguridad vial. 
Para el tercer objetivo se reconoció que la percepción del turista nacional y extranjero 
en relación a la seguridad en los servicios turísticos es obtuvo un nivel medio con un 
2.80, y según Hernández, Nava y Esquivel (2017), el turista percibe la seguridad al 
interrelacionarse con empresas y con servicios públicos que le ofrecen estadía y 
entretenimiento, si éste siente miedo en alguno de estos lugares, automáticamente lo 
va a percibir como inseguro o viceversa. Por consiguiente, lo dicho por el autor se 
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relaciona con la investigación ya que el 50% de los turistas no están conformes con 
la seguridad brindada por los restaurantes, el 55% manifiesta sentirse inseguro en los 
centros nocturnos y el 46% afirma que los centros de recreación y esparcimiento no 
cuentan con medidas de seguridad adecuadas y por lo tanto los turistas perciben a las 
empresas turísticas como inseguras. 
Para el cuarto objetivo se identificó que la percepción del turista nacional y extranjero 
sobre la seguridad informativa y de facilitación es media con un 2.61, esto según el 
84% de los turistas encuestados que manifiestan la falta de oficinas de información 
turística cerca al centro de Piura y operadores turísticos poco capacitados para 
orientar y brindar información veraz y oportuna sobre la ciudad. Todo lo mencionado 
forma parte de lo planteado por Grünewald (1998) que define la seguridad 
informativa y de facilitación como la posibilidad de recibir toda la información 
necesaria de la oferta turística del destino visitado y sobre los sistemas de prevención. 
Esto se ve contrastado en que el turista de la ciudad de Piura no está recibiendo toda 
la información que necesita, ya que solo hay dos oficinas turísticas, iPerú, y la 
división de turismo de la municipalidad de Piura, pero muchos turistas desconocen 
de esta última. 
En el quinto objetivo de identificar los actos delictivos suscitados al turista entre el 
año 2017 y el año 2018 en la ciudad de Piura, se encontró un mayor número de 
denuncias en lo que va del año 2018, desde enero a agosto con un total de 102 en 
comparación a los mismos meses del año anterior con un total de 59 denuncias, esto 
significa que existen 43 denuncias más, lo que representa el 73% en comparación al 
año anterior. Todo esto debido al incremento de asaltos en el transporte público y a 
la ausencia de efectivos policiales en los lugares con más afluencia de turistas, sobre 
todo en temporada de vacaciones en donde los porcentajes de actos delictivos son 
mayores. Esto es afirmado en la investigación realizada por Andrade (2015) pues 
comparó el número de denuncias de cuatro años desde el 2011 hasta el 2014 y llegó 
a la conclusión que, en el último año analizado, se registró un mayor índice de 
denuncias con un total de 24 a diferencia de los tres años anteriores, donde se 
mantuvo igual con 18 denuncias, esto quiere decir que hubo un incremento del 33% 
en comparación con los años anteriores debido a la falta de resguardo policial durante 
el feriado de los carnavales y en semana santa que es considerado temporada alta. 
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Finalmente, el nivel de seguridad turística percibida por el turista nacional y 
extranjero que visita la ciudad de Piura es bajo con un 2.41, viéndose afectada por la 
seguridad pública y social y la seguridad vial y en los medios de transporte ya que 
existe una falta de efectivos policiales que además no cumplen bien sus funciones. 
Sin embargo, en la investigación de Núñez (2017) se ha llegado a otros resultados, 
según el 90% de los encuestados indicaron que la percepción de seguridad en el 
Centro Histórico del Rímac es alta, gracias a la vigilancia permanente de los serenos, 
policía nacional y de las juntas vecinales; pero a pesar de obtener un resultado 
positivo la autora identificó que la labor del personal de seguridad no es buena siendo 
este uno de los principales problemas por mejorar. La problemática mencionada por 
la autora se asemeja a la encontrada en la presente investigación de modo que la falta 
de seguridad turística no solo está afectando a la ciudad de Piura sino también a todo 






















1. El nivel de seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero que visita 
la ciudad de Piura tiene un promedio de 2.41 significando un nivel bajo visto por los 
turistas como una ciudad insegura. 
2. Se determinó que la seguridad pública y social obtuvo un puntaje de 2 considerado 
un nivel bajo viéndose afectada por la escasa presencia policial y puestos de 
vigilancia. 
3. La seguridad vial y de transporte obtuvo una puntuación de 2.24 y esto es un nivel 
bajo, ocasionado por la inseguridad en los medios de transporte público y privado. 
4. El nivel de seguridad en los servicios turísticos es medio debido a que obtuvo un 
promedio de 2.80 debido a las insuficientes medidas de seguridad en los centros de 
recreación y centros nocturnos. 
5. La seguridad informativa y de facilitación tiene un nivel medio con un promedio de 
2.61 afectado por el escaso número de oficinas de información turística. 
6. En cuanto a los actos delictivos suscitados al turista entre el año 2017 – 2018 se llegó 
a concluir que entre los meses de enero – agosto del 2018 hubo un incremento del 
73% de denuncias por pérdida de documentos, hurto y por robo agravado en 
comparación al año anterior. 
7. En el Plan de Seguridad turística se desarrollan estrategias y acciones para mejorar 
los puntos débiles encontrados en la presente investigación lo cual permitirá que la 





• Realizar más investigaciones enfocados a la seguridad turística utilizando otras 
técnicas de recolección de datos para obtener resultados mucho más profundos. 
• Elaborar un estudio cada año sobre seguridad turística con el propósito de identificar 
aquellos aspectos que deben mejorarse para brindar protección al turista. Esto debe 
llevarse a cabo con el trabajo coordinado entre DIRCETUR, la Policía de turismo y 
la Oficina de Seguridad Ciudadana y Serenazgo. 
• Implementar el Plan de seguridad turística propuesto en la presente investigación con 















Teniendo en cuenta que la seguridad turística es un factor decisivo muy 
importante para el turista al momento de elegir un destino, es conveniente 
realizar el presente Plan de Seguridad Turística con apoyo de todas las 
empresas vinculadas en el sector turismo para minimizar los riesgos que 
afecten al turista y garantizarle protección durante su estadía. 
 El presente Plan de Seguridad Turística abarca una serie de dimensiones de 
acuerdo a lo planteado por Grünewald dentro de los aspectos que engloban a 
la seguridad turística como son Seguridad pública- social, Seguridad vial y de 
transporte, Seguridad en los servicios turísticos, Seguridad informativa y de 
facilitación. Todas las dimensiones mencionadas contienen indicadores con 
la finalidad de poder aportar estrategias y acciones necesarias que ayuden a 
























La seguridad turística es un tema que cada día está tomando mayor importancia 
debido a todos los acontecimientos que se están suscitando en el mundo y ha 
generado una gran preocupación en el turista al momento de viajar hacia un 
destino. 
En el caso de la ciudad de Piura, a través del proyecto de investigación realizado 
se han detectado ciertos problemas que afectan al turista como la escasa presencia 
policial e inseguridad al transitar por las calles, falta de resguardo en el tránsito 
vehicular, falta de medidas de seguridad de los prestadores de servicios turísticos, 
incremento de actos delictivos, entre otros, y por este motivo, la percepción que 
el turista tiene sobre la seguridad turística no es la mejor. Es así que las acciones 
y estrategias propuestas dentro del Plan de Seguridad Turística se deben trabajar 
coordinadamente con todos los involucrados del sector turismo para que Piura 






















3.1 Objetivo General: 
Incrementar la seguridad del turista a través de la implementación de 
estrategias que involucren a todos los actores públicos y privados del 
sector turismo y de seguridad ciudadana. 
3.2 Objetivos Específicos: 
• Mejorar la seguridad pública y social en la ciudad de Piura 
• Definir estrategias para mejorar la seguridad vial y de transporte 
• Establecer estrategias para optimizar la seguridad informativa y de 
facilitación del turista. 
IV. Ámbito de aplicación 
Casco urbano, sector 3A - Ciudad de Piura 
V. Responsable: 




• Seguridad Pública – Social 
• Seguridad Vial y de Transporte 

















• Incrementar el servicio de vigilancia en la ciudad de Piura prestada por 
la policía de turismo y serenazgo  
Se debe implementar mayor seguridad en los lugares con más afluencia de 
turistas: Plaza de Armas, Parque Miguel Cortés, Óvalo Grau, también, cerca 
de los atractivos turísticos de la ciudad de Piura especialmente durante 
temporada alta ya que, según los datos obtenidos de los actos delictivos 
suscitados al turista, el 20% de denuncias se realizaron en julio, agosto y 
diciembre. El patrullaje contará con 10 efectivos policiales a pie y 10 
camionetas con 2 policías cada una. Además, con la creación de 2 casetas de 
vigilancia en puntos estratégicos como en Plaza de Armas, Parque Miguel 
Cortés. Todo esto se realizará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, 
PNP, Policía de Turismo y la Oficina de Seguridad Ciudadana y Serenazgo. 
También, se implementará un mapa de zonificación georreferenciado a 
tiempo real utilizando el software ArcGis de la empresa ARI el cual será 
monitoreado por efectivos policiales en la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Control Municipal. Así mismo, se realizará 1 capacitación sobre el manejo 
del software realizada por un cartógrafo y un ingeniero de sistemas. 
• Incrementar el conocimiento de los conductores en materia de seguridad 
vial 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la encuesta realizada a los turistas, 
el 54% y 76% manifestó estar en desacuerdo con la percepción de seguridad 
en los medios de transporte público y privado respectivamente. Por lo tanto, 
esta estrategia permitirá mediante una charla de sensibilización a cargo del 
jefe de la división de tránsito y 2 capacitaciones a los conductores de los 
medios de transporte público y privado cada conocer sobre los mecanismos 
de prevención frente a accidentes y actos delictivos, así como todo lo 
correspondiente a normativa y seguridad y estará a cargo de la policía de 
tránsito y del jefe de la unidad de Circulación y Seguridad Vial y se realizarán 
cada tres meses. 








• Utilizar métodos de control vehicular automatizado 
Implementar 20 cámaras de video vigilancia en las principales avenidas como 
Av. Miguel Grau, Av. Guillermo Gulman, Av. Sánchez Cerro, Av. Andrés 
Avelino Cáceres, Av. Francisco Bolognesi para detectar vehículos que 
circulen a exceso de velocidad, no respeten los semáforos e incumplan con la 
ley de tránsito. De esta forma, se crearán los registros de aquellos conductores 
que no respeten las señales de tránsito y así tener un mayor control y serán 
monitoreadas en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal 
por 2 efectivos policiales. 
 
• Brindar información y orientación al turista por medio de capacitaciones 
a los Operadores Turísticos y a la Policía de Turismo 
Según la encuesta realizada a los turistas se pudo observar que la información 
que éstos reciben no es la adecuada. Por ello, mediante esta estrategia se busca 
en primer lugar, realizar 2 charlas de sensibilización en materia de seguridad 
turística a cargo del comandante de la PNP de la policía de Turismo y 3 
capacitaciones a los Operadores Turísticos y a la Policía de Turismo con la 
finalidad de atender y orientar al turista. Los temas a tratar incluye: atractivos 
turísticos que posee la ciudad de Piura, servicios turísticos, reglamentos, 
procedimiento para establecer quejas o denuncias, riesgos o enfermedades a 

















• Creación de puntos de información turística 
Esta estrategia busca la implementación de 4 casetas turísticas que pueda 
ofrecer información turística de calidad, los cuales deben estar ubicados en 
lugares estratégicos como en la Plaza de Armas y principales centros 
comerciales: Plaza del Sol, Real Plaza y Open Plaza. El personal a cargo de 
estas casetas será personal vinculado a la actividad turística y, además, 
mediante los convenios que se realicen con universidades e institutos tales 
como Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y el instituto 
superior Cevatur los estudiantes de últimos ciclos podrán realizar sus 

























XI. Marco Lógico 
Objetivos 
específicos 
Actividades Estrategias Indicadores Supuestos Responsables 
Mejorar la 
seguridad 
pública en la 
ciudad de Piura 
 
• Aumentar el patrullaje, 10 
efectivos policiales a pie y 10 
camionetas con 2 policías cada 
una en los lugares con más 
afluencia de turistas: Plaza de 
Armas, Parque Miguel Cortés, 
Óvalo Grau, además, cerca de los 
atractivos turísticos teniendo en 
cuenta el inventario de recursos 
turísticos de la ciudad y durante 
temporada alta (enero, febrero, 
julio, agosto, octubre, diciembre). 
• Creación de 2 casetas de 
vigilancia en la Plaza de Armas y 
en el parque Miguel Cortés. 
Incrementar el 
servicio de 
vigilancia en la 
ciudad de Piura 





• Número de 
efectivos policiales 
requeridos 
• Número de 
camionetas 
utilizadas 
• Número de casetas 
de vigilancia 





• El índice de actos 
delictivos 
suscitados a los 
turistas disminuyó 
en un 45%. 
• 2 casetas de 
vigilancia 
implementadas y 
operativas en la 
Plaza de Armas y 
en el Parque Miguel 
Cortés. 
• PNP 
• Policía de 
Turismo 









• Licenciado en 
Ingeniería de 
Sistemas 






















Actividades Estrategias Indicadores Supuestos Responsables 
Mejorar la 
seguridad 
pública en la 
ciudad de Piura 
 
• Implementación de un mapa de 
zonificación georreferenciado a 
tiempo real utilizando el software 
ArcGis de la empresa ARI. Esto 
permitirá analizar y ubicar los 
puntos con mayores incidentes 
con la finalidad de neutralizar de 
forma anticipada los asaltos en a 
los turistas en la ciudad de Piura. 
Este software será monitoreado 
en la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Control Municipal. 
• 1 capacitación dirigida a los 
efectivos policiales que estarán a 
cargo del monitoreo del software. 
Será realizada por un cartógrafo y 
un ingeniero de sistemas a cerca 
del correcto uso del software. 
Incrementar el 
servicio de 
vigilancia en la 
ciudad de Piura 




• Número de 
efectivos policiales 
requeridos 
• Número de 
camionetas 
utilizadas 
• Número de casetas 
de vigilancia 





• El índice de actos 
delictivos 
suscitados a los 
turistas disminuyó 
en un 45%. 
• 2 casetas de 
vigilancia 
implementadas y 
operativas en la 
Plaza de Armas y 
en el Parque Miguel 
Cortés. 
• PNP 
• Policía de 
Turismo 









• Licenciado en 
Ingeniería de 
Sistemas 
























Actividades Estrategias Indicadores Supuestos Responsables 
Definir 
estrategias 
para mejorar la 
seguridad vial 
y de transporte 
• 1 charla de sensibilización a los 
conductores de transporte público y 
privado sobre prevención de accidentes 
y acciones frente a actos delictivos a 
cargo del jefe de la división de tránsito. 
• 2 capacitaciones a los conductores de 
transporte público y privado cada tres 
meses en temas relacionados a 
seguridad vial a cargo de la policía de 
tránsito y del jefe de la unidad de 









• Número de 
participantes a 
la charla de 
sensibilización. 
• Número de 
participantes a 
la capacitación. 




• Reporte de 
multas 
registrado en 
las cámaras de 
vídeo. 
• El 70% de los 
conductores 
muestran interés por 
informarse en temas 
de seguridad vial. 
• Los conductores de 
transporte público 
responden al 100% 
al proceso de 
capacitación 
• Reducción del 50% 
en accidentes de 
tránsito. 
• 5 cámaras de video 
implementadas y en 
funcionamiento en: 
Av. Grau, Av. 
Gulman, Av. 
Sánchez Cerro, Av. 






• División de 
Policía de 
Tránsito 
• Oficina de 
Transporte y 
Circulación Vial 






• Implementar 20 cámaras de video 
vigilancia en las principales avenidas 
Miguel Grau, Guillermo Gulman, 
Sánchez Cerro, Andrés Avelino 
Cáceres, Av. Francisco Bolognesi para 
detectar vehículos que circulen a 
exceso de velocidad, no respeten los 
semáforos e incumplan con la ley de 
tránsito y serán monitoreadas en la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y 







































• 2 charlas de sensibilización a los 
Operadores Turísticos y a la 
Policía de Turismo en materia de 
seguridad turística a cargo del 
comandante de la PNP de la 
policía de Turismo. 
• 3 capacitaciones a los 
Operadores Turísticos y a la 
Policía de Turismo cada seis 
meses en temas como: atractivos 
turísticos que posee la ciudad de 
Piura, servicios turísticos, 
reglamentos, procedimiento para 
establecer quejas o denuncias, 
riesgos o enfermedades a cargo 





turista por medio de 
capacitaciones a 
Operadores 
Turísticos y a la 
Policía de Turismo 
 
• Número de 
participantes a la 
charla de 
sensibilización. 
• Número de 
participantes a la 
capacitación. 
• El 70% de los operadores 
turísticos muestran 
interés por la protección 
y seguridad del turista. 
• El 100% de los policías 
de turismo muestran 
interés por la protección 
y seguridad del turista. 
• Los operadores turísticos 
y la policía de turismo 
responden al 100% al 
proceso de capacitación. 
• Licenciado en 
Administración 





























informativa y de 
facilitación del 
turista. 
• Implementación de 4 casetas 
turísticas en lugares estratégicos 
según la mayor afluencia de 
turistas como en la Plaza de 
Armas y en 3 centros 
comerciales: Plaza del Sol, Real 
Plaza y Open Plaza, que contará 
con el apoyo de la Policía de 
Turismo, iPerú, DIRCETUR y 
licenciados en turismo como 
personal fijo de dichos puntos. 
Además, se desarrollarán 
convenios con universidades e 
institutos tales como Universidad 
César Vallejo, Universidad Alas 
Peruanas, Cevatur, para que los 
alumnos de últimos ciclos 
realicen prácticas 






• Registro de 
turistas 
• Número de 
casetas turísticas 
• 2 casetas turísticas 
implementadas y 
operando en la Plaza 




• Policía de 
Turismo 
• Licenciado en 
Administración 























XII. Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD 
MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Aumentar el 
patrullaje a pie y en 
camionetas en los 
lugares con más 
afluencia de turistas 
                                         
 
       
2. Creación de 2 casetas 
de vigilancia en la 
Plaza de Armas, en el 
parque Miguel Cortés 
                                                
3. Implementar un 
mapa de zonificación 
georreferenciado 
utilizando el software 
ArcGis 
                                                
4. 1 Capacitación 
dirigida a los efectivos 
policiales que estarán a 
cargo del monitoreo del 
software. 
                                                
 
  













ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
5. Charla de 
sensibilización a los 
conductores de 
transporte público y 
privado 
                                         
 
       
6. Realizar 2 
capacitaciones a los 
conductores del 
transporte público y 
privado cada tres meses 
                                                
7. Implementar 20 
cámaras de video 
vigilancia en las 
principales avenidas 
                                                














ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
8. Realizar 2 charlas de 
sensibilización a los 
Operadores Turísticos y 
a la Policía de Turismo 
                                         
 
       
9. Realizar 3 
capacitaciones a los 
Operadores Turísticos y 
a la Policía de Turismo 
cada seis meses 
                                                
10. Implementación de 
4 casetas turísticas en 
lugares estratégicos 
                                                
* El patrullaje en camionetas y a pie se realizará durante las fechas en donde se ha registrado mayor índice de actos delictivos que son los meses de enero, febrero, julio, 
agosto, octubre y diciembre. En el caso de la implementación de las casetas se vigilancia, se realizarán en las dos primeras semanas del mes de enero. La implementación 
de un mapa de zonificación georreferenciado utilizando el software ArcGis se realizará durante custro meses de enero hasta abril y la capacitación del software durante los 
tres meses siguientes, mayo, junio y julio.  La charla de sensibilización a los conductores se realizarán las dos primeras semanas de enero y las capacitaciones en dos semanas 
cada tres meses. 
 La implementación de las cámaras de video vigilancia tendrán una duración de 2 meses, las charlas de sensibilización a los operadores turísticos y a la policía de turismo 
















1) Patrullaje a pie y en camionetas 
 















Costo Total S/. 
2.3.24 Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 
2.3.24.1  Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 
2.3.24.13 De vehículos 
2.3.24.13 Mantenimiento de 
camionetas 
10 1 s/. 900.00 s/. 9000.00 
Sub Total     s/. 9000.00 
2.1.17 Personal militar y policial 
2.1.17.1 Militares y Policías 
2.1.17.12 Personal policial 
2.1.17.12 Pago de los efectivos 
policiales 
30 1 s/. 2500.00 s/. 75000.00 
Sub Total     s/. 75000.00 
Total     s/. 84000.00 





Costo Total S/. 
2.6.22 Edificios o unidades no residenciales 
2.6.22.1  Edificios administrativos 
2.6.22.14 Costo de construcción por administración directa – bienes 
2.6.22.14 Cemento Pacasmayo 
azul 
20 1 s/. 28.00 s/. 560.00 
2.6.22.14 Madera pino 120 1 s/. 35.80 s/. 4296.00 
2.6.22.14 Tornillos de madera 
4x50mm 
12 pomos 1 s/. 3.50 s/. 42.00 
2.6.22.14 Barrillas de fierro ¾ 16 1 s/. 28.90 s/. 462.40 
2.6.22.14 Eternit 8 1 s/. 26.20 s/. 209.60 
2.6.22.14 Pintura acrílica marrón 12 1 s/. 50.00 s/. 600.00 
Sub Total     s/. 6170.00 



















Costo Total S/. 
2.1.18 Personal obrero 
2.1.18.2 Personal obrero eventual 
2.1.18.21 Costo de construcción por administración directa – servicios 
2.1.18.21 Pago del personal de 
construcción 
4 1 s/. 330.00 s/1320.00 
2.1.18.21 Pago del maestro de 
obra 
1 1 s/. 540.00 s/540.00 
Sub Total     s/. 1860.00 
2.6.32 Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario 
2.6.32.1 Para oficina 
2.6.32.12 Mobiliario 
2.6.32.12 Escritorio 2 1 s/. 100.00 s/200.00 
2.6.32.12 Sillas 4 1 s/. 70.00 s/. 280.00 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 









1 s/. 3.50 s/7.00 
Sub Total     s/. 27.40 
Total     s/. 8057.00 
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3)  Software ArcGis para la elaboración del mapa de zonificación 
georreferenciado 
 













Costo Total S/. 
2.6.61 Adquisición de otros activos fijos 
2.6.61.3  Activos intangibles 
2.6.61.32 Softwares 
2.3.24.13 Software ArcGis 1 1 s/. 5000.00 s/. 5000.00 
Sub Total     s/. 5000.00 
2.6.71 Inversiones intangibles 
2.6.71.2 Sistemas de información tecnológicas 
2.6.71.23 Gastos por la contratación de servicios 
2.6.71.23 Pago a la persona 
encargada de la 
instalación del software 
1 1 s/. 100.00 s/. 100.00 
Sub Total     s/. 100.00 
Total     s/. 5100.00 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15.1 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
2.3.15.12 





1 s/. 10.20 s/. 10.20 
2.3.15.12 Lapiceros 4 1 s/. 3.50 s/3.50 
Sub Total     s/. 13.70 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.32 Realizado por personas naturales 
2.3.27.32 Pago al expositor 1 1 s/. 150.00 s/. 150.00 
Sub Total     s/. 150.00 
Total     s/. 163.70 



















Costo Total S/. 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.25 Alquileres de muebles e inmuebles 
2.3.25.13 De mobiliario y similares 
2.3.25.13 
Alquiler de proyector 
multimedia 
1 1 s/. 30.00 s/. 30.00 
Sub Total     s/. 30.00 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15.1 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
2.3.15.12 





1 s/. 10.20 s/. 10.20 
2.3.15.12 Lapiceros 4 1 s/. 3.50 s/3.50 
Sub Total     s/. 13.70 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 





80 1 s/. 312.00 s/. 312.00 
Sub Total     s/. 312.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.32 Realizado por personas naturales 
2.3.27.32 Pago al expositor 1 1 s/. 100.00 s/. 100.00 
Sub Total     s/. 100.00 
Total     s/. 455.70 
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Costo Total S/. 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15.1 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
2.3.15.12 





1 s/. 10.20 s/. 10.20 
2.3.15.12 Lapiceros 4 1 s/. 3.50 s/3.50 
Sub Total     s/. 13.70 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 





80 1 s/. 312.00 s/. 312.00 
Sub Total     s/. 312.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.22.4 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernados y empastados 
2.3.22.44 Impresión de folletos 80 1 s/. 1.00 s/80.00 
Sub Total     s/. 80.00 
2.3.25 Alquileres de muebles e inmuebles 
2.3.25.13 De mobiliario y similares 
2.3.25.13 
Alquiler de proyector 
multimedia 
1 1 s/. 30.00 s/. 30.00 
Sub Total     s/. 30.00 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.32 Realizado por personas naturales 
2.3.27.32 Pago al expositor 2 1 s/.200.00 s/. 200.00 
Sub Total     s/. 200.00 
Total     s/. 563.70 
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5) Cámaras de video vigilancia para el control vehicular automatizado 
 












Costo Total S/. 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.23 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 
2.3.23.12 Servicios de seguridad y vigilancia 
2.3.23.12 
Kit de 4 cámaras de 
seguridad Hikvision 
5 1 s/. 700.00 s/. 3500.00 
2.3.15.12 
Servidor de grabación 
Vidos - NVR 
1 1 s/. 7500.00 s/. 7500.00 
2.3.15.12 
Materiales diversos 
para la instalación 
20 1 s/. 15000.00 s/. 15000.00 




20 1 s/. 160.00 s/. 3200.00 
2.3.15.12 
Pago al personal 
encargado de la 
instalación 
20 1 s/. 1800.00 s/. 36000.00 
Sub Total     s/. 75200.00 
Total     s/. 75200.00 









Costo Total S/. 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15.1 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
2.3.15.12 






1 s/. 10.20 s/. 10.20 
2.3.15.12 Lapiceros 4 1 s/. 3.50 s/3.50 



















2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 





200 1 s/. 380.00 s/. 760.00 
Sub Total     s/. 760.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.25 Alquileres de muebles e inmuebles 





2 1 s/. 30.00 s/. 60.00 
Sub Total     s/. 60.00 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.32 Realizado por personas naturales 
2.3.27.32 Pago al expositor 2 1 s/. 200.00 s/. 100.00 
Sub Total     s/. 200.00 
Total     s/. 1033.70 





Costo Total S/. 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15.1 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
2.3.15.12 





1 s/. 10.20 s/. 10.20 
2.3.15.12 Lapiceros 4 1 s/. 3.50 s/3.50 


















2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 
2.3.11.11 Refrigerio (sujeto a 
variación dependiendo 
del número de 
participantes) 
300 1 s/. 380.00 s/. 1140.00 
Sub Total     s/. 1140.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.22.4 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernados y empastados 
2.3.22.44 Impresión de folletos 300 1 s/. 1.00 s/300.00 
Sub Total     s/. 300.00 
2.3.25 Alquileres de muebles e inmuebles 
2.3.25.13 De mobiliario y similares 
2.3.25.13 
Alquiler de proyector 
multimedia 
3 1 s/. 30.00 s/. 90.00 
Sub Total     s/. 90.00 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.32 Realizado por personas naturales 
2.3.27.32 Pago al expositor 3 1 s/.300.00 s/. 300.00 
Sub Total     s/. 300.00 
Total     s/. 1843.70  






















Costo Total S/. 
2.6.22 Edificios o unidades no residenciales 
2.6.22.1  Edificios administrativos 
2.6.22.14 Costo de construcción por administración directa – bienes 
2.6.22.14 Kit de caseta metálica 32 1 s/. 120.00 s/. 960.00 
2.6.22.14 Placas de hormigón 
ligero 
80 1 s/. 40.80 s/. 816.00 
2.6.22.14 Malla geotextil 24 1 s/. 120.50 s/. 72.00 
2.6.22.14 Arena 4 m3 1 s/. 60.00 s/. 240.00 
2.6.22.14 Varilla roscada de M6 80 1 s/. 8.00 s/. 640.00 
2.6.22.14 Tuercas de M6 80 1 s/. 3.20 s/. 256.00 
2.6.22.14 Arandelas de 6mm de 
diámetro 
24 cajas 1 s/. 12.40 s/. 297.60 
2.6.22.14 Silicona 60 1 s/. 13.90 s/. 834.00 
Sub Total     s/. 6170.00 
2.1.18 Personal obrero 
2.1.18.2 Personal obrero eventual 
2.1.18.21 Costo de construcción por administración directa – servicios 
2.1.18.21 Pago del personal de 
construcción 
12 1 s/. 600.00 s/ 7200.00 
2.1.18.21 Pago del maestro de 
obra 
1 1 s/. 800.00 s/800.00 
Sub Total     s/. 8000.00 
2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 









1 s/. 3.50 s/. 14.00 
Sub Total     s/. 54.80 

















2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.22.2 Servicio de telefonía e internet 
2.3.22.23 Servicio de internet 
2.3.22.23 
Plan de internet 
inalámbrico 
4 planes 1 s/. 90.00 s/. 360.00 
Sub Total     s/. 360.00 
2.3.22.4 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernados y empastados 
2.3.22.44 Impresión de folletos 500 1 s/. 1.00 s/500.00 
Sub Total     s/. 500.00 
2.6.32 Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario 
2.6.32.1 Para oficina 
2.6.32.11 Máquinas y equipos 
2.6.32.11 Laptop 4 1 s/. 1500.00 s/. 6000.00 
2.6.32.11 Impresora 4 1 s/. 200.00 s/. 800.00 
Sub Total     s/. 6800.00 
2.6.32.1 Para oficina 
2.6.32.12 Mobiliario 
2.6.32.12 Escritorio 4 1 s/. 100.00 s/400.00 
2.6.32.12 Sillas 4 1 s/. 70.00 s/. 280.00 
Sub Total     s/. 680.00 
Total     s/. 22564.80 
Presupuesto 
Total 
    s/.198,982.30 






• Se formularon cinco estrategias y ocho actividades con la finalidad de mejorar los 
aspectos de seguridad pública y social, vial y de transporte e informativa y de 
facilitación que perjudican al turista que visita la ciudad de Piura. 
• La implementación de las cámaras de seguridad deben tener un mantenimiento 
permanente para su correcto funcionamiento. 
• Todas las capacitaciones propuestas se deben realizar constantemente para obtener 
resultados positivos y que todos los asistentes responsan al 100%. 
• El Plan de Seguridad Turística debe contar con el trabajo coordinado de todas las 
entidades públicas y privadas vinculadas al sector turismo como son: DIRCETUR, 
iPerú, Operados turísticos, licenciados en Administración en Turismo y Hotelería, 
PNP, Policía de Turismo, División de Policía de Tránsito, Oficina de Transporte y 
Circulación Vial, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Gerencia 
de Seguridad Ciudadana y Control Municipal y las Universidades e Institutos 
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Anexo N° 1: Cuestionario a turistas nacionales y extranjeros 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
Buen día señor (a), soy estudiante del X ciclo de la carrera de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad 
César Vallejo y estoy realizando una investigación sobre la Seguridad Turística que percibe el turista nacional y extranjero 
que visita la ciudad de Piura es por eso que su opinión será de mucha importancia. Le agradezco de ante mano por su 
tiempo. 
Edad: _____                  Género:  Masculino               Femenino  
Lugar de procedencia: ______________________         Grado de Instrucción: ______________________ 











































































































Considero que el número de efectivos policiales que resguardan la ciudad 
de Piura es la correcta 
 
    
2 
Durante mi visita por la ciudad de Piura, percibí suficientes comisarías y 
puestos de vigilancia 
  
        
3 
En la ciudad de Piura, los caminos peatonales y de libre tránsito se 
encuentran visibles y en buen estado  
  
        
4 
Considero que las señales de tránsito en la ciudad me brindan información 
necesaria para transitar sin preocupaciones 
  
        
5 
Cuando hago uso del transporte público, me siento seguro que llegaré a 
mi lugar de destino 
  
        
6 
Cada vez que subo a un taxi o mototaxi tengo la certeza que llegaré seguro 
a mi destino 
  
        
7 Considero que existe seguridad en los paraderos           
8 
Dentro de la ciudad de Piura los policías de tránsito cumplen su función 
de vigilar el tránsito de vehículos y peatones 
  
        
9 
Considero que los establecimientos de hospedaje han adoptado medidas 
para garantizar la seguridad durante mi estadía 
  
        
10 
Los restaurantes cuentan con medidas de seguridad necesarias que me 
hacen sentir seguro durante mi estancia 
  
        
11 
Me siento seguro al momento de contratar o hacer uso de algún servicio 
de los prestadores turísticos ya que me asesoran y proveen de todos los 
servicios necesarios para mi viaje 
  
        
12 
Desde el momento en que ingreso hasta que salgo, los centros nocturnos 
implementan medidas de seguridad que me hacen sentir tranquilo y seguro 
  
        
13 
Considero que las medidas de seguridad en los centros de recreación y 
esparcimiento se cumplen con la finalidad de asegurar mi protección y de 
todos los visitantes 
  
        
14 
Considero que existen suficientes oficinas autorizadas para brindar 
información turística 
  
        
15 
Considero que toda la información recibida por los operadores turísticos 
es verídica y segura 
  
       
16 
Los operadores turísticos me brindan la confianza para poder realizar 
preguntas o dudas 
 




Anexo N° 2: Ficha Técnica 
Ficha Técnica 
Nombre: Cuestionario para determinar el nivel de seguridad turística percibida por el turista 
nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura, año 2018. 
Autora: Andrea Fabiola Morales Chumacero 
Procedencia: Piura - Piura 
Objetivo: Determinar el nivel de seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero que 
visita la ciudad de Piura año, 2018. 
Administración: Única 
Duración: 4 meses 
Sujetos de aplicación: Seguridad pública- social, Seguridad vial y de transporte, Seguridad en los 
servicios turísticos, Seguridad informativa y de facilitación. 
Técnica: Encuesta 
Puntuación y escala de calificación: 
Se aplicó un cuestionario con 16 preguntas cerradas de tipo Likert y se especifican en 5 niveles: Muy 
en desacuerdo es el número 1, En desacuerdo con el número 2, Indeciso es el número 3, De acuerdo 
con el número 4 y Muy de acuerdo con el número 5. Este instrumento se realizó a 267 turistas 
nacionales y extranjeros que visitaron la ciudad de Piura en la cual se evaluaron 4 dimensiones: 
Seguridad pública- social, Seguridad vial y de transporte, Seguridad en los servicios turísticos, 
Seguridad informativa y de facilitación. 
Los resultados obtenidos permitieron determinar el nivel de seguridad turística que percibe el turista 
nacional y extranjero, así como de las otras dimensiones, y se llegó a esa información a través del 
método del ranqueo qué consiste en hallar la media y la desviación estándar de los datos obtenidos 
en la encuesta y con cada promedio se puede calificar el nivel. 
Los promedios de los indicadores se determinaron a través de diferentes puntajes encontrados en la 
siguiente tabla: 
Niveles Valores 
Bajo 1 – 2 
Medio 3 
Alto 4 – 5 
67 
 
Anexo N° 3: Informe Técnico de Confiabilidad 
Informe Técnico de Confiabilidad 
Estudiante: Morales Chumacero Andrea Fabiola  
Escuela Académica de Administración en Turismo y Hotelería  
Después de haber sido validado por jueces expertos, mostrando la validez del instrumento 
para el estudio: 
Seguridad turística que percibe el turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Piura, 
año 2018. 
El estudiante elaboro un instrumento de recolección de datos  
El cuestionario consta de 16 preguntas, para aplicar a los turistas nacionales e 
internacionales de la ciudad de Piura, con el objetivo de medir la percepción de la seguridad 
turística, donde el instrumento si se definen por escala en las respuestas obteniéndose 
resultados que definan consistencia interna al realizar un cálculo para el análisis de 
fiabilidad. Por lo tanto, al existir homogeneidad, uniformidad por escalas en las respuestas a 




 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
P1 15 1 4 1,80 ,862 
P2 15 1 4 1,87 ,990 
P3 15 1 2 1,60 ,507 
P4 15 1 4 2,67 1,397 
P5 15 1 4 2,07 1,100 
P6 15 1 3 1,47 ,640 
P7 15 1 3 1,87 ,640 
P8 15 1 4 2,00 1,069 
P9 15 1 4 3,33 1,047 
P10 15 1 4 2,60 1,242 
P11 15 1 5 2,93 1,223 
P12 15 1 5 3,20 1,207 
P13 15 1 5 3,33 1,234 
P14 15 1 3 1,67 ,617 
P15 15 1 4 2,53 1,356 
P16 15 1 4 2,73 1,335 
N válido (por lista) 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 








Se debe mencionar que el coeficiente de Alfa de Cronbach tiene una confiabilidad muy 
buena según la escala de valorización propuesta por Velis (1991). 
En conclusión, el instrumento tiene una CONFIABILIDAD ACEPTABLE, es decir los 
instrumentos se pueden utilizar en esta investigación.  
 
 



































































Anexo N° 8: Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
